





















RIESGO  PARA  REOPERAR  ESTOS  PACIENTES  REUMÈTICOS  A	  EDAD 
JOVEN   A×OS	 Y B	 ENFERMEDAD REUMÈTICA Y EN ESPECIAL 
CON AFECTACIØN MITRAL SIMULTÈNEA %XISTÓA VALVULITIS REUMÈ
TICA EN  LA HISTOPATOLOGÓA 3E HA  SUSPENDIDO  LA PRÈCTICA DE 
LA  OPERACIØN  DE 2OSS  EN  ESTE  SUBGRUPO  DE  PACIENTES  CON 
AFECTACIØN MITRAL %L ASPECTO FAVORABLE FUE LA AUSENCIA DE 
AFECTACIØN  DEL  HOMOINJERTO  PULMONAR  QUE  A  LOS    A×OS 
DE SEGUIMIENTO PRESENTABA UN  DE NORMOFUNCIØN $E 
LAS    OPERACIONES  DE 2OSS    	  ERAN  PACIENTES 
REUMÈTICOS %N  DE ELLOS 	 HA SIDO NECESARIA UNA 
REOPERACIØN  ,A  TASA  SIN  INSUFICIENCIA  AØRTICA  HA  SIDO  DE 
   A LOS  A×OS Y LA TASA SIN EVENTOS RELACIONA
DOS DE    TAMBIÏN A LOS  A×OS ,A RECURRENCIA 
DE  LA VALVULITIS  REUMÈTICA PARECE SER EL  FACTOR MÈS  IMPOR
TANTE EN ESTOS PACIENTES Y EN NUESTRA EXPERIENCIA NO PARECE 
ESTAR  CUBIERTA  POR  LA  PROFILAXIS  CON  PENICILINA  %N  EL MO
























TION  FOR  ALL  PATIENTS  WITH  2($  COMBINING  WITH  MITRAL  VALVE 
REPAIR IN THOSE WHO HAD MITRAL VALVE DISEASE AS WELL 4HE EARLY 
RESULTS  WERE  EXCELLENT  4HESE  PATIENTS  TOLERATED  THIS  EXTENSIVE 
PROCEDURE WELL  AND  SURVIVED WITH  NEAR  PERFECT  HEMODYNAMIC 
CORRECTION %ARLY FOLLOWUP WITH ECHOCARDIOGRAPHY DEMONSTRAT








THESE PATIENTS 5NABLE  TO  EXPLAIN  THESE PATHOLOGICAL  FINDINGS 
WE WERE  OBLIGED  TO  UNDERTAKE  REOPERATION  FOR !62  IN  THESE 
UNFORTUNATE  PATIENTS  )N  THE  SUBSEQUENT  YEARS  SEVERAL  OTHER 
PATIENTS ALSO RETURNED WITH SIMILAR FINDINGS !NALYSIS OF THESE 
RESULTS CLEARLY DEMONSTRATED RISK FACTORS FOR FAILURE OF THE AU
TOGRAFT  IN  THESE  PATIENTS  4HEY  WERE  A	  YOUNG  AGE     
YEARS	  AND  B	  2($  ESPECIALLY  THOSE WITH  ADDITIONAL MITRAL 








ONE GOOD OBSERVATION  AT  REOPERATION  IN  THESE PATIENTS WAS 
THE  ABSENCE  OF  AUTOGRAFT  DILATATION  )N  ALL  PATIENTS  A  ROOT 
REPLACEMENT TECHNIQUE WAS USED )N ADDITION THE PULMONARY 
HOMOGRAFTS USED IN THESE PATIENTS APPEARED NORMAL WITH NO 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  




























CUSPS WITHIN  TWO  YEARS  AFTER  REPAIR -ICROSCOPIC  EXAMINATION 
CONFIRMED  RHEUMATIC  VALVULITIS  2ECURRENCE  OF  VALVULITIS  DOES 
NOT APPEAR TO BE PREVENTED BY PENICILLIN PROPHYLAXIS !LL OF THESE 
PATIENTS RECEIVED "ENZATHINE PENICILLIN  MILLION UNITS EVERY 
THREE WEEKS 7E  HAVE  ALSO  OBSERVED  THAT  RECURRENCE  OF  RHEU





)T  IS  NOW  CLEAR  THAT  TRANSPLANTING  THE  PULMONARY  AUTO
GRAFT TO THE AORTIC POSITION IN YOUNG PATIENTS WITH RHEUMATIC 
HEART DISEASE MAKES  IT VULNERABLE  TO CHRONIC RHEUMATIC VAL
VULITIS &OR  THESE  REASONS WE NO  LONGER  RECOMMEND OR PER
FORM THE 2OSS PROCEDURE IN YOUNG RHEUMATICS
2%&%2%.#%3


















AFTER  THE  2OSS  OPERATION  IN  A  RHEUMATIC  POPULATION    PRE  AND 











   2OY  3  -OHANTY  !  +UMAR  !3  0ULMONARY  AUTOGRAFT  MITRAL 
VALVE REPLACEMENT )NITIAL EXPERIENCE WITH THE 2OSS )) PROCEDU
RE )NDIAN (EART * 
&IGURE  4HE EXCISED AUTOGRAFT CUSPSnNOTE THICKENING AND CONTRACTION OF 
THE CUSPS
&IGURE  0HOTOMICROGRAPH OF THE PULMONARY AUTOGRAFT SHOWING THE CUSP 
SUBSTANCE 4HERE IS NO INFLAMMATION OR VASCULARISATION (% §	
